Editorial by Guevara Zambrano, Luisa Mireya
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Apreciadas(os) Lectoras(es) 
 
Nuestra Revista Novum Scientiarum, en este primer año de trabajo continuo, enriquecedor y 
transformador, ha contribuido a la búsqueda del interés público en nuestra sociedad, superando las limitaciones 
y rigidez propias de las miradas particulares,  y pensando en la reflexión sobre temas que nos conciernen a 
muchos y a todos; en concordancia con el deber de propiciar y promocionar la creación intelectual, en apoyo a 
las iniciativas de grupos de investigación, como un  nuevo espacio para la socialización y el debate de 
experiencias científicas en líneas de investigación y áreas temáticas prioritarias; en el proceso de 
transformación de la educación con pertinencia territorial, con especial atención en el subsistema de educación 
universitaria, esto implica,  que es imposible  haber dado este paso, sin la excelencia individual y 
organizacional, y más porque demanda una competencia técnica, un sofisticado tipo de destreza profesional 
como el manejo de la tecnología, valioso recurso que aprovechando los momentos actuales de transformación 
educativa, es propicio buscar y asimilar paradigmas que propicien un mayor sentido a la vida académica de 
alto nivel. 
Hemos sido pioneros de una revista científica digital para la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), y, además, hacerlo de nuestro propio peculio un grupo de 
profesores, que sólo cree en el trabajo  de calidad, honesto y desinteresado al servicio de los demás, es nuestro 
orgullo, sintiéndonos honrados en hacerlo. Aventurarnos a la investigación cuando a nuestro alrededor, en 
plena crisis  social, política, financiera y productiva, entre otras, sólo se apostaba por el fracaso, impulsados 
por la búsqueda de la excelencia, más que por estrategias publicitarias o políticas. Porque parece que se 
necesita tiempo, mucho tiempo, para comprender que la excelencia académica va de la mano de la 
imparcialidad, la transparencia y la necesidad de que el investigador publique, porque somos un espacio 
legítimo  en la democratización de la investigación, al darle oportunidades a muchos. 
Ir contra la corriente. Hacer una revista científica, durante este primer año, precedida por punzantes 
detractores. Ir contra la corriente, ha significado también, decir lo que nadie quiere escuchar. Incomodar 
también a nuestros lectores a través de nuestras editoriales para que entiendan la filosofía de la revista que se 
asemeja a la filosofía de vida de nuestro equipo, que con dignidad, transparencia, tesón, renuncias, sacrificios, 
compromiso, honestidad, búsqueda de la excelencia, socialización, trabajo en equipo y apoyo mutuo, entre 
otros, hemos ahondado y consolidado en este primer año de vida cuatro sendas publicaciones en las cuales se 
ha apoyado a cincuenta (50) autores con veintiocho (28) artículos en estos cuatro números editados, de igual 
manera poseemos ciento dieciseis (116) suscriptores hasta la fecha y un sin número de revisores de alta 
experiencia académica.  
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Hemos construido Novum Scientiarum mediante la autocrítica constante. Entre todos. Porque este 
trabajo no es posible hacerlo solo. No tal y como nosotros lo entendemos. Nuestra Revista Novum 
Scientiarum es digital, es un proyecto colectivo, que se nutre de sus miembros y que nos retroalimenta a 
quienes formamos parte de él. El argumento y el debate en el trabajo diario nos hacen crecer y nos protegen de 
la comodidad y del resto de tentaciones. Comprender que comunicarse pone en juego los procesos de cambio 
es un norte que asumimos desde el primer momento en que nacimos. 
Orgullosos, definitivamente. Agradecidos de Dios, por mostrarnos siempre el camino. En  deuda con 
nuestros revisores árbitros del proceso. Agradecidos de los autores que se han dejado llevar de nuestra mano 
para que sus artículos tengan con nuestras orientaciones calidad internacional. ¿Que si estamos satisfechos? Sí,  
y aunque sabemos que falta mucho camino por andar, nos encantaría contar con el apoyo de muchos; sobre 
todo de las autoridades de la UNELLEZ, del fondo editorial, de los muchos profesores que aun sus 
investigaciones no existen para el mundo científico. Estamos abiertos a todas las posibilidades así que 
anímense a formar parte de este maravilloso espacio, que es para todos. 
Para este primer año la revista Novum Scientiarum esta en índices importantes mundiales como son  
Google Académico, la base de datos de la Universidad de Bielefeld, Alemania y en Actualidad 
Iberoamericana, pertenecemos también al Directorio del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología 
(ONCTI) perteneciente al Ministerio para el poder popular en educación universitaria, ciencia y tecnología 
( MPPEUCT) y al Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología 
( REVENCYT ) de la Universidad de los Andes (ULA). 
Finalmente, en este Nº 4 correspondiente al primer año editorial, Diciembre 2016- Marzo 2017, 
presentamos siete (07) artículos correspondientes al Area Agroambiental (04) y al Area Economía, sociales y 
Desarrollo ( 03). 
El primero artículo de investigación que se presenta en el área agroambiental corresponde a un grupo de 
investigadoras pertenecientes a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA) titulado 
Evaluación de un humedal artificial como tratamiento para efluentes sintéticos de tenería, en él se evaluó la 
eficiencia de remoción de la demanda química de oxigeno (DQO) de un humedal artificial como tratamiento 
para efluentes sintéticos con características similares a los de una tenería. Como conclusión se llegó a que la 
utilización de la planta macrófita Phragmites sp. (Nombre común: carrizo) como sustrato del humedal 
artificial, al determinar la presencia de bacterias heterótrofas en la rizófora,  se determinó su relación con la 
remoción de DQO.  
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En esta misma sección se ofrece el articulo perteneciente al investigador Roy Rincón, profesor de la 
UNELLEZ- VIPI, titulado Uso y consumo del agua en los estudiantes de ingeniería civil, Unellez- VIPI, en él 
se estimó el consumo y los diferentes usos del agua en los estudiantes ingeniería civil del Programa de 
Ingeniería, Arquitectura y Tecnología  (PIAT), los cuales se caracterizaron por tener un consumo promedio de 
400 litros diarios. Los resultados muestran que el consumo promedio de los estudiantes tienen un alto consumo 
hídrico y que el escaso valor que le dan al recurso hídrico se ve reflejado en la poca responsabilidad en cuanto 
al uso del agua en actividades del hogar, como por ejemplo: bañarse, cocinar o lavar los platos. Todo lo 
anterior, resalta la necesidad de crear una campaña dentro del PIAT orientada a educar a sus estudiantes en 
relación al uso responsable del recurso hídrico. 
Seguidamente se presenta  el ensayo titulado Variabilidad de la vegetación con el índice de diferencia 
normalizada (NDVI) en Latinoamérica, realizado por los investigadores Jorge Millano Tudare y Franklin 
Paredes Trejo, profesor asociado y Titular de la UNELLEZ-VIPI, respectivamente, quienes concluyeron que la 
evaluación de la dinámica de la vegetación a partir de series temporales del NDVI ha tomado gran importancia 
para modelar el clima y monitorear la respuesta de la vegetación ante el cambio climático global en diversas 
regiones de Latinoamérica, así como también, monitorear el ciclo anual de lluvias con fines agropecuarios. De 
esta manera, el análisis de la dinámica vegetal puede mejorar nuestra comprensión sobre la variabilidad 
espacio-tiempo en los ecosistemas semiáridos tropicales, su biodiversidad, flujo de energía, reciclaje de 
nutrientes y las interacciones entre las especies y sucesión al tiempo de contribuir al manejo sustentable de los 
elementos ambientales presentes en ellos y a mejoras significativas en el orden socioeconómico de las 
comunidades insertas en dichos ecosistemas. 
De igual manera, el último artículo de esta sección, lo presentan el Ingeniero  Pedro Flores Manzanero y 
la Socióloga Yarith Navarro Escalona, de la UNELLEZ-VIPI y UDS (Universidad Deportiva del Sur), 
respectivamente, quienes realizaron un ensayo titulado Efectos del cambio climático en los recursos hídricos: 
Un análisis de la experiencia en Venezuela. En su revisión documental ratifican que el cambio climático es 
significativo y duradero y modifica los patrones locales o globales del clima, cuyas causas son atribuidas a 
factores naturales o generadas por la influencia antrópica, lo cual altera el uso de grandes extensiones de 
suelos, que causa el calentamiento global, aumentan las precipitaciones,  la aparición de frecuencia de eventos 
meteorológicos extremos, las modificaciones en las estaciones del clima, la disminución del abastecimiento de 
agua, la degradación de su calidad, cambios en el volumen del flujo, aumento de la demanda de riego, aumento 
de daños por sequias e incremento de daños por inundaciones repentinas por lluvias intensas. 
En el área Economía, Sociales y Desarrollo se presenta la Dra. Petra Pérez de la UNELLEZ-VPDR con 
el artículo de investigación titulado Competencias investigativas para la construcción del conocimiento en la 
praxis pedagógica, donde aborda un tema de interés para dar aportes en relación con el proceso de formación 
universitaria para la investigación y reconocen que promover una actitud crítica y reflexiva debe ser 
complementada por otras áreas del saber; caracterizadas por que ofrezcan orientación para el proceso de 
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aprendizaje y convertirse en un verdadero acompañante, que deben manejarse con objetividad y plantear 
estrategias efectivas para el abordaje investigativo de la realidad, con conocimientos científicos y 
competencias didácticas, tecnológicas culturales y  personales.  
Posteriormente, se presenta a un grupo de Investigadoras de la UNELLEZ-VPDR,  con el artículo de 
investigación titulado Tecnología educativa para la tutoría- orientación universitaria en estudios virtuales, en él 
se aborda la necesidad de construir un verdadero acompañamiento tutorial de estudios virtuales en el contexto 
universitario para la transformación universitaria, que posibilite una formación del docente a través de cursos 
de perfeccionamiento que fomenten la resignificación del rol del tutor virtual, aspirando que la UNELLEZ- 
VPDR implemente cursos de perfeccionamiento docente, que permitan la reconstrucción significativa de los 
contenidos y la organización de la información que proporciona una plataforma tecnológica, de forma que 
puedan realizar el seguimiento de los estudiantes en modalidad virtual. 
Finalmente, nos deleitamos con el artículo investigación Nº 7 de esta versión de nuestra revista, 
perteneciente a los profesores Jesús Sequera y Francisco Jiménez, de la UPEL, titulado Estrategias Tecno-
educativas en el Contexto Universitario Municipalizado, presentan una propuesta  que se orienta hacia el logro 
de los procesos de aprendizaje desarrollados en el contexto universitario municipalizado del PNFI de la aldea 
universitaria Amantina de Sucre, Municipio Biruaca, del Estado Apure, donde incorporan estrategias de 
formación participativa respondiendo a los intereses de desarrollo de acciones motivadoras que permitan 
generar conocimientos significativos en cada una de los estudiantes. 
 Debo hacer mención especial a una de nuestras editoras adjuntas, Iris Diosmede Guevara Zambrano, 
fundadora y motivadora para que esta revista existiera, Iris se nos fue y descansa en el Señor, nuestro Dios, 
pero quedan sus recuerdos, enseñanzas, entusiasmo y trabajo comprometido que demostró a pesar de su 
delicado estado de salud durante los años 2015 y 2016, tu fortaleza y deseo de triunfar está con nosotros. Te 
queremos¡. 
Nuestro compromiso, con nuestros lectores(as) autores y árbitros, está consolidado, un primer año con 
cuatro números editados, 49 árbitros anónimos que están dispuestos a apoyarnos y 116 lectores(as) suscritos 
en nuestra revista, queremos entonces seguir brindando este liderazgo al servicio del colectivo para 
permanecer como una página en blanco para escribir la historia científica de nuestros tiempos. 
¡¡¡Celebremos!!!. 
Dra. Luisa Guevara Zambrano 
Directora Novum Scientiarum 
